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も 多 く 付 け 他 の 株 へ も 飛 ん で い き ま す が 、 一 方 で 一
つ の 花 一 つ の 株 に 長 く 居 座 り ＊ ま た 時 に は 花 を 壊 し
て し ま い ま す 。 コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 の 甲 虫 類 の 多
く は 数 も 少 な く あ ま り 移 勁 せ ず 、 ま た 、 コ ガ ネ ム
シ 類 の よ う に 葉 や 花 を か じ る も の も い て 甲 虫 類 は 、
コ ア オ ハ ナ ム グ リ 以 外 あ ま り 花 粉 の 媒 介 に は 役 立 た
な い よ う で す 。
ハ ナ ア ブ 類 な ど の ハ エ の 仲 間 は 、 種 類 に よ っ て ま
た 個 体 に よ っ て 花 粉 の 媒 介 に 効 率 よ く 役 立 つ も の や
そ れ ほ ど で も な い も の が 半 々 と い っ た と こ ろ で し ょ
う。
チ ョ ウ 類 で は 、 大 型 の チ ョ ウ と 小 型 の チ ョ ウ と で
は 異 な っ て い て 、 大 型 の ル リ タ テ ハ な ど で は 花 蜜 を
吸 う の み で ほ と ん ど 身 体 に 花 粉 が つ き ま せ ん 。 小 型
の ペ ニ シ ジ ミ な ど で は 頭 部 や 胴 部 に 花 粉 が つ き ま す
が ． 個 体 数 も 少 な く 必 ず し も ア キ グ ミ ば か り を 訪 れ
る ふ う で も な く 、 さ ほ ど 役 立 っ て い る よ う に は 見 え
ま せ ん 。
さ て 、 も う 一 度 表 2 を 見 て く だ さ い 。 時 期 が 遅 く
な る と ハ ナ パ チ 類 特 に マ ル ハ ナ パ チ 等 の 大 型 の ハ ナ
バ チ 類 の 訪 花 が 少 な く な っ て い き ま す 。 こ れ は 、 花
期 が 遅 く な る に 従 っ て 花 粉 が 減 り 、 花 と し て の 魅 力
が 無 く な る の で 来 な く な る の で は と 考 え ら れ ま す ．
つ ま り 、 ハ ナ パ チ 類 に は 花 に 来 る 前 に 花 の 状 態 が わ
か る の で は な い で し ょ う か ． こ れ は 、 花 の 色 が 白 か
ら 黄 色 に 変 化 す る こ と が そ の 知 ら せ に な っ て い る の
で は な い か と 考 え ら れ ま す 。 こ の こ と は 、 ア キ グ ミ
に と っ て も ． 花 粉 を た く さ ん 出 し て い る jと ・ め し ペ
に 未 だ 花 粉 が 付 い て い な い 花 に ハ ナ パ チ 類 を 集 め ．
効 率 よ く 花 粉 を 運 ん で く れ る ハ ナ パ チ 類 を 効 率 よ く
拗 か せ る こ と に な り ま す 。 植 物 と い え ど も な か な か
に し た た か な も の で す ね ．
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図 1 左 が 工 房 ． 右 が 展 示 室 ． そ の 間 に は 互 い に 見 通 せ る ガ ラ ス が あ る だ け ．
米 国 カ リ フ す ） レ ニ ア 州 の サ ン フ ラ ン シ ス コ に あ る
エ ク ス プ ロ ラ ト リ ア ム は 、 世 界 初 の 体 験 型 展 示 を 行
う サ イ エ ン ス セ ン タ ー と し て 196 年 に 開 館 し ま し
た （ 図 I. 2) 。 こ の 館 は 、 フ ラ ン ク ・ オ  ッ ペ ン ハ イ
マ ー と い う 科 学 者 が た っ た 一 人 で 始 め た も の で .it
庫 で あ っ た 場 所 に 体 験 型 の 展 示 装 習 を 笛 い た の が 昂
切 で し た 。 開 館 当 時 、 展 示 品 は た っ た 一 つ だ け で し
た 。 と い う の も 一 つ 目 の 展 示 品 が で き た 時 点 で 公 開
を 始 め た か ら で す 。 こ の 「 で き た ら す ぐ 公 開 す る J と
い う 桔 神 は 総 作 品 数 600 に な っ た 現 在 で も 受 け 継 が
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図 2 展 示 室 の 様 子
れ 試 作 品 が で き た 時 点 で す ぐ に 展 示 フ ロ ア ヘ 出 し 、
お 客 さ ん の 反 応 を 見 て は 、 工 房 に 戻 し て 悪 い と こ ろ
を 改 良 し 、 ま た 展 示 フ ロ ア ヘ 出 し て お 客 さ ん の 反 応
を 見 る 、 と い う く り 返 し で 今 で も 展 示 装 語 が 作 ら れ
て い ま す 。 工 房 と 展 示 フ ロ ア は と な り あ っ て い て 、
お 客 さ ん が 展 示 製 作 の よ う す を 見 る こ と が で き ま す 。
（図 1)
こ の よ う に し て で き た 体 験 型 展 示 は 非 常 に 細 部 ま
で 練 り 上 げ ら れ て い て 、 使 い 方 が わ か ら な い と か 、
す ぐ に 飽 き ら れ る と い う こ と は ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
そ の 中 で も 私 が 特 に 気 に 入 っ た の は 、 Pendulum
Snake ( ふ り 子 の ヘ ピ ） で す （ 図 3) 。 装 習 は た だ ふ
り 子 が 並 ん で い る だ け の 簡 単 な 作 り に 一 見 見 え ま す
が 、 長 さ が 短 く な る と ゆ れ の 周 期 が 短 く な る と い う
ふ り 子 の 性 黄 を う ま く 利 用 し て い ま す 。 長 い ふ り 子
か ら 順 々 に 短 い ふ り 子 を 並 ぺ て 、 そ れ ら を 一 斉 に 動
か す と 次 第 に ゆ れ の タ イ ミ ン グ が ず れ て き て 、 ヘ ビ
が 動 い て い る よ う に 見 え る 、 と い う も の で す 。 し か
も そ れ だ け で 終 わ り で は な く 、 し ば ら く 待 っ て い る
と ． ふ り 子 の ゆ れ の ず れ の 広 が り が 一 周 し て 戻 っ て
き て 、 あ る 時 ま た 一 斉 に 同 じ タ イ ミ ン グ で ゆ れ る の
で す ！ （図 4 )
言 葉 で 表 す と 回 り く ど く な り ま す が 、 実 物 を 試 す
と 楽 し さ が も っ と 伝 わ り ま す 。 あ ま り に 面 白 か っ た
の で 、 自 分 の 館 で も 日 本 に い る の で も な い の に 、 そ
ば に い た 親 子 述 れ を つ か ま え て 展 示 の 解 説 を し て し
ま い ま し た 。
こ れ 以 外 に も 見 る 人 を う な ら せ る よ う な 面 白 い 展
示 装 造 や 工 夫 が た く さ ん あ っ て （ 図 5) 、 自 主 研 修 と
し て 今 回 訪 れ た 館 の 中 で 、 届 も 感 心 さ せ ら れ ま し た 。
201 年 に 観 光 地 近 く の 港 地 区 に 移 転 リ ニ ュ ー ア ル
オ ー ブ ン の 予 定 な の で 、 科 学 好 き の 方 が サ ン フ ラ ン
シ ス コ ヘ 行 く 機 会 に は ぜ ひ お 勧 め し ま す 。 さ
図 3 Pend 山 'Tl Snake ( ふ り 子 の ヘ ピ ）
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図 4 Penct 幻 TI Snake の ふ り 子 の 動 き
1. 傾 け た 板 を 戻 し て 一 斉 に ふ り 子 を 動 か す
2. し ば ら く す る と 、 お も り が ヘ ピ の 様 に 動 く
3. ま た し ば ら く す る と 、 全 て 一 緒 に ゆ れ る 瞬 間 が お と ず
れ る
ヽ図 5 展 示 の み な ら ず 、 ト イ レ の タ イ ル の 張 り 方 に も 工 夫 ．
直 綜 な の に ま が っ て 見 え る 錯 覚 を お こ す ． 紙 面 を 目 の 高 さ
に 水 平 に 持 ち 上 げ 横 か ら 傾 け て こ の 写 真 を 見 る と 直 綜 で
あ る こ と が 確 認 で き る 。
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